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摘 　要 :20 世纪法国文学批评思潮此起彼落 ,新思维、新方法、新学科不断出现。本世纪初 ,批
评首先经历朗松的博学批评 ,逐渐从文本的外部转到内部。由于哲学和语言学的影响 ,二战后新
批评兴起 ,从不同的学科、不同的角度分析文本的形式和内容 ,60 年代结构主义批评达到高潮 ,又
逐渐转向后结构主义。世纪末 ,各流派互相借鉴批评方法 ,取长补短 ,出现新的特点和新的趋势。
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20 世纪弗洛伊德、爱因斯坦、马克思三位大师的学说给西方文化特别是西方人文科学带
来翻天覆地的革命 ,法国文学批评深受影响 ,法国文坛成为非常活跃的思想领地 ,批评思潮风




后 ,现象哲学关注主体 ,主张作品的“内在”阅读 ,对作品的外部不屑一顾。胡塞尔认为 ,意义先
于言语 ,而索绪尔却认为 :言语产生意义。前者承认没有言语更没有意识 ,一旦言语产生 ,社会
也就产生。然而他却坚持文本中有一个恒定的意义 ,等待读者去发现。相反 ,海德格尔提出





叙事学批评、符号学批评等 ; 二是对文本的内容探讨 :它们是主题批评、精神分析批评、社会学
批评等。
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批评的立足点的转变
圣伯夫和泰纳堪称为 19 世纪两位杰出的文学批评家。圣伯夫的批评旨在寻找作品后的







在世纪之交 ,普鲁斯特在《反对圣伯夫》中指责圣伯夫 :“一本书是另一个自我的产物 ,这个
自我有别于我们在习惯、社会、恶习中表现出来的自我。假如我们很想了解它 ,我们通过努力
与我们的心理深层再创造它 ,是可以达到的。”[2 ] (P221 - 222)就是说 :通过想象 ,在作品上加以



















解法国文学 ,使他们对思想和精神的演变具有高度的敏感性 ,能够超越这个研究领域 ,去发现
其他文学或文学中更敏感、更棘手的问题。朗松的文学史批评给 20 世纪的批评带来深刻的影
响。他带动了比较文学的研究 :对其他文学的开放以及在时代、运动、影响之间的比较 ,带动了
文学社会学的研究 :关注作品的生产与接受 ;也触发文本的渊源研究和精神分析批评本身 ,甚
至影响近二三十年发展的电脑对词汇统计研究。
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对文本形式的批评
俄国形式主义产生于第一次世界大战后 ,1915 年在莫斯科成立语言学团体 ,他们当中有
著名的学者雅各布逊、普洛普等。他们根据语言学理论 ,关注言语的结构和功能。在他们看
来 ,文本是一个符号的“简单”体系 ,他们反对文本的外部批评 ,认为一切都在于文本中 ,在于符
号的特殊结合。他们区别文学语言和日常语言 ,文学语言是对规范的偏差 ,诗歌语言的“奇特
效果”产生于对日常语言的越轨。他们热衷于寻找作品的文学性。雅各布逊于 1921 年写到 :
“文学科学的目的不是文学 ,而是文学性 ,即使一部作品成为文学作品的特性。”[3 ] (P15)“文学
性”这一提法大大扩大了批评的视野。普洛普在 1928 年写就的《民间故事形态学》中总结出俄
罗斯民间故事的 31 个功能 ,开创了文本的结构功能批评。
60 年代 ,托多洛夫将俄国形式主义文论译介给法国批评界 ,对当时的结构主义浪潮起了
推波助澜的作用。此时一些新兴的学科应运而生 :如叙事学和文学符号学等。托多洛夫在
1969 年提出了“叙事学”的术语 ,使叙事作品的研究有一个新的学科名称。他在考察叙事的传
统时 ,曾经简化了普洛普的 31 个功能。托多洛夫的文学观受到语言学研究特别是语法学的很
大影响。他对薄伽丘的《十日谈》的结构分析称为《〈十日谈〉的语法》。他的叙事学的研究集中
在叙事时态、语式、语态等几个主要方面。他还认为 :小说的基本结构与陈述句的句法可以类






出三分法 :“故事”(叙述的内容或所指) 、“叙事文”(叙事话语、文本或能指) 、“叙述法”(生产性
叙述行为) 。此书的目的是通过对《追忆似水年华》的扫描 ,研究这三者的关系。热奈特的时态
指真实故事的发展顺序与文本中的情节按顺序列之间的错位 ,真实事件的期限与文本的表达
期限的差别。他提出四种事件关系 :1. TR(叙述时间) < TH(故事时间) ;2. TR = n TH = 0 ;3. TR
= 0 TH = 0 ;4. TR = TH。关于叙述文和故事之间的频率关系有三种情况 :1R/ 1H ;nR/ 1H ;1R/ nH
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　　　 　辅助者 →主体 →反对者
由此 ,他简化了普洛普的 31 个功能 ,压缩到 20 个。
格雷马斯的“意义的符号学描写就是设计一套合适的人工语言。”[5 ] (P194)在他看来 ,意义
的结构在叙事作品中可以分为三个层次 :深层结构、表层结构和表现层结构。表层结构是叙述
语法 ,介于表现层和深层中间的层次 ,符号学把句子作为起点 ,研究句子如何组织成话语的。
表现层结构是话语成分 ,其研究的主要对象有现象、主题、角色以及它们在话语中的组织 ;深层
结构 ———符号学方阵 ,是意义的基本结构 ,决定着叙述语法和话语形式。符号学方阵是格雷马
斯根据逻辑方阵对语义结构的一种解释。符号学方阵既可表示关系 (反对关系、矛盾关系、预
设关系) ,又表示程序 ,影响叙事作品的话语部分和叙述语法 ,在语义和句法的深层起着作用。
在法国文学形式批评中 ,罗兰·巴尔特是一面旗帜 ,从 50 年代至 80 年代 ,他一直活跃在文
学批评的前卫。他永远不满足于现状 ,他的批评不断演变 ,不断修正自己的理论 ,从结构主义
走向后结构主义。他是最受人攻击的、但又是最有影响力的批评家。在受到皮卡尔的攻击后 ,
他在《批评与真理》中针锋相对 ,指出“旧批评”的机制是建立在教条主义和无法证明的“逼真










1970 年 ,他发表的《S/ Z》应该算是一个新的转折点。





阅、被命名、被释义 ,文本因此而存在、而形成。阅读循序渐进 ,意义不断产生。没有开头 ,也没
有结尾 ,文本是开放性的、生产性的。这种阅读方法是击碎文本 ,使文本成星状裂纹 ,闪现出多
种意义。在《S/ Z》中 ,巴尔特将巴尔扎克的小说《萨拉辛》分解成 561 个词汇单位或叫意义单
元 ,其目的是要证明原小说看来是连贯的意义系统 ,其实质是能指碎片的纠合。这些能指碎片
与所指单元并无直接联系。他从五种不同的符码 :1 阐释性符码 ; 2 语义素或能指符码 ;3 象征
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符码 ;4 运动性符码 ;5 文化性符码来分解文本。由此可见 ,后期的巴尔特完全否定文学文本存






愿意否 ,都在“介入”现实。说话、写作 ,都是在评述世界 ,作家要承担每一话语的义务。作家的





个人现象 ,而是社会现象。”[8 ] (P185)世界观不是指个体的不断变化的观点 ,而是处于相同的经
济和社会条件下的一个团体的思想体系。戈德曼在作品里努力寻找虚构世界与世界观之间的

















学中的意象。文学意象既不是一种修辞辞格 ,也不是文章细节 ,意象是“一个完整的主题 ,它汇
聚来自不同意义的各种印象”。意象在文体中是非真实的功能的痕迹。它是“一种愿望的升
华”,故先于感知而存在 ,而非“现实的再现”。研究文学意象 ,可以回溯言语和想象的起源 ,同
时又表达“聚集在事物内部的情感空间”。[9 ] (P110)巴什拉尔的第一个批评方法是“对客观认
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是简约 ,在作品的表层上凭着直观发现循环出现的子题 ,然后按近义进行汇编归类 ,找出它们












念 (如俄狄浦斯情结等) ,进行释义。夏尔·莫隆在《关于马拉美的精神分析之导论》指出 ,批评
的任务可以概括为 :恢复意象网络、意义组合网络和种种隐喻体系 ,然后透过它们 ,揭示“传统
的情结”。他分析的顺序如下 :比较若干作品 ,找出组合的网络 ,把作家的顽念和下意识性的意
象聚合在一起。然后通过追踪这些或者勾画形象或者交代情景的结构的变化情况 ,以期分离
出“个人的神话”。[11 ] (P269)个人神话与作家的潜意识个性有关 ,与一段内在的悲剧形势有关 ,
虽然外部因素不断地改变着这一形势 ,然而它总是顽强地存在着 ,总是可以辨认的。最后 ,寻
找与作家生平的相似点。莫隆的批评步骤是从作品到作家 ,在作家的生平或童年寻找潜意识


















八九十年代的法国文学批评界有三个特点 :11 扩大研究范围 :文学的体裁和其他世纪 (中
世纪、16、17、18 世纪)的文学。21 更重视阅读现象和读者的存在 ,这样影响了批评的写作 ,批
评家的高谈阔论比 30 年前更易懂。31 批评家们不再挥动舌剑唇枪 ,已见不到 60 年代那种刀
光剑影。昔日的敌人现在握手言欢 ,他们心平气和 ,共同合作 ,互相借鉴 ,取长补短。




对瞬息变化的旋涡的结构的研究。不过 ,他们不再固执己见 ,圈定在文本内。他们走出文本 ,
吸收其他的理论。他们对马克思主义社会学批评挥动橄榄枝 ,把历史、时间的概念引入自己的




体 ,而是一种关系。主体是个“内外”结合体 ,主体确认客体 ,客体反过来塑造主体。换言之 ,作
家 (主体)写就作品 (客体) ,作品塑造作家。里夏尔的后期的主题批评借鉴了精神分析批评的
方法。[13 ] (P80) 许多博士研究生对他的批评方法颇感兴趣。最近 ,米歇尔·柯洛把里夏尔的方
法与接受美学的“期待视野”结合起来。文学社会学批评的前景更被看好 ,它研究文学的社会
制度背景、作家形象的内化 (J . - L. Diaz)和社会的禁忌和规定 (Ph. Hamon) ,以及对社会的范型
的分析 (A. Herschberg - Pierro) , 更普遍的是对文学的表现的分析 (J . Neef) 。[14 ] ( P60)这一批
评还影响到加拿大的法语区批评界。至于精神分析批评 ,仍有一大批年轻的批评家在崛起。
世纪末的法国文学批评又出现三种新的趋势 :
11 新历史主义思潮的兴起。其兴起的原因 :一是正如我们在上面所阐述的 ,不管是形式












学的辞格不再成为文本装饰的东西 ,而成为文本批评的工具 ,通过辞格进入意象 (高乃伊的悲
剧世界的反衬手法表现两种理想之间无法解决的矛盾) 。辞格表现一个时代的特点 (纪德曾在
“曲言法”里看到古典主义的印记 ,同样在夸张手法里看到浪漫主义的迹象) ,辞格也可辨认文
学体裁的特点 (根据雅各布森的理论 ,诗歌以隐喻为特点 ,现实主义小说以明喻为特点) 。
31 渊源批评的诞生。让·贝勒曼 —诺埃尔发表了《文本与前文本》,他试图从文本这一封
闭的圈子里走出 ,考察“前文本”这一新的领域。于是一些文学批评家对福楼拜、雨果等作家的





就是要重塑文本孕育的过程 ,由此重新找到作品制作的秘密 ,像考古学家一样研究原始手稿 ,
通过考察文本在母胎怀孕过程 ,试图揭示和解释作者创作的独特性。
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